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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “BIMBINGAN 
PRIBADI SOSIAL UNTUK MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN 
SOSIAL PESERTA DIDIK HOMESCHOOLING (Studi Kasus di Lembaga 
Homeschooling Berkemas Jakarta)” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar 
karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan 
cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan tersebut, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila 
dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim 
dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
 
       Bandung,  agustus 2014 
       Yang membuat pernyataan, 
 
 
       Fadhil Hardiansyah 
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Latar belakang penelitian ini ditandai adanya kebutuhan bimbingan pribadi 
sosial bagi peserta didik yang memilih untuk menempuh pendidikan di 
Homeschooling. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peristiwa 
bimbingan pribadi sosial pada Homeschooling Berkemas di Jakarta. Pendekatan 
yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. 
Penelitian dilaksanakan melalui empat langkah : tahap pra lapangan, tahap 
lapangan, tahap analisis data, dan tahap pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa profil keterampilan sosial peserta didik homeschooling sudah memenuhi 
empat aspek keterampilan sosial. Hal ini adalah dampak dari kegiatan-kegiatan 
dan pembiasaan yang juga dapat disamakan dengan kegiatan bimbingan pribadi 
sosial yang dilakukan oleh pihak homeschooling. Penelitian direkomendasikan 
kepada staf, tenaga pengajar, serta kepala homeschooling berkemas agar terus 
memberikan bimbingan pribadi sosial, dan diharapkan mewujudkan sebuah 
program bimbingan pribadi sosial dalam bentuk bimbingan pribadi sosial. 
 






Salah satu tantangan yang dihadapi dalam perkembangan homeschooling 
adalah para praktisi homeschooling dihadapkan pada pentingnya program 
bimbingan dan konseling yang dapat mengembangkan keterampilan sosial peserta 
didik. Bagaimanapun, sebagai individu yang tidak bisa melepaskan diri dari 
kehidupan sosial, para homeschooler tentunya harus mampu menempatkan 
dirinya dalam kehidupan sosial tersebut. Dalam kerangka pendidikan, sebagai 
individu yang termasuk dalam masa remaja, homeschooler tentu saja harus 
memiliki bekal untuk dapat bersosialisasi dengan remaja lainnya. Dalam hal inilah 
keterampilan sosial memiliki peran yang vital.  
Keterampilan sosial (social skills) merupakan bagian penting dari 
kemampuan hidup individu. Tanpa memiliki keterampilan sosial, individu tidak 
memiliki kelancaran dalam berinteraksi dengan orang lain sehingga hidupnya 
kurang harmonis (maladjusment). Keterampilan sosial dalam kategori ini lebih 
memfokuskan terhadap perilaku sosial yang dibutuhkan dalam pengembangan 
kepribadian dan pembangunan diri individu.  
Terkait dengan keterampilan sosial peserta didik homeschooling, dalam 
penelitian ini akan diungkap tentang bimbingan pribadi sosial untuk 
meningkatkan keterampilan sosial peserta didik homeschooling berkemas Jakarta. 
Secara garis besar sistematika tesis ini terdiri dari lima bab, yaitu : Bab I 
Pendahuluan. Bab II Konsep Dasar Dimbingan Pribadi Sosial dan Keterampilan 
Sosial. Bab III Metodologi Penelitian. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 
dan Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi.  
Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, maka 
saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi 
penyempurnaan selanjutnya.  Akhir kata semoga hasil penelitian ini memberikan 
manfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi perkembangan ilmu Bimbingan dan 
Konseling. 
      Bandung, Agustus 2014 
      Peneliti 
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